

















































會發接受的。家政遍現主作是起源於承擔知織和歇會闊的調節。家政專家 獻給鼓勵國人牌路質地作槳，並且指導他們驗以服務態度來取代從前所接受 特殊待遇服務例如供聽醫藥服務、斂融機綴務和臨床心理的服務。因此，家 庭計麗的特徽就是強調率先訐鋪好，叫爾總設子恰恰好峙，或對家處提供 一艘館會知毅(避孕〉方法，雖然這些和以前發放的傳統訊線指建背。
數小時的正式或非正式的…討論會並不能解決揭露。或許有歧問題格當
論坊。家政專家們對改進入類素質無鑫翁的聲眼點是什麼呢?當一個單純 闊題發生時，家政專家應提出什麼聯合作業來協助基礎間聽?對於家政專 家而言蟬統一行針劑的真義是什麼呢?如何使人口和樂總計制憫之間闊的蹺係形問 題材和貨際技街密切配合呢?
攪行家庭計劃的機機
•• 
參加此次研習會發區臨若如何表他們自叭的盟家《做好家庭計劃
TL
作
的挑戰。會員們被指頭作業||分類諜器如營養、管塘、兒童發展、作宅 等不持積的工作角度來進行;其他如中等學校和大學家政教育、社眩發展 、國家建設(有關行政的，部鸝民營養。〉
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